大宰府における八・九世紀の変容（第Ⅲ部　交通と周辺論） by 山村 信榮
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大宰府条坊跡調査別遺構変遷表
条坊井L案位置 遺構内容 711f紀 R世紀 9世紀 101吐紀 H世紀 12田二紀 13世紀 141ひ紀 15廿ヒ紀 16世紀 川典　　　　特殊遣物
調査次数 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 111 ? ? ? ? ? ? ? ? ‘1」 ? ? Il↓ ? ? ? ?
2 右郭8条9坊 8c東西溝 ○ ○ r人宰府条坊跡」1982太宰府市教育委貝会
東西溝
5 右郭］2条7坊 8c．士：坑、包含層、9dt戸、11c井
戊1
十　　　十 ．o ○ 十 十 十 f人宰府条坊跡」1982太宰府市教育委員会
墨i桐：器包含層 1．坑 溝 的F
8 右郭10条6坊 1］、ユ2c｝：坑、溝 十 （）
?
十 「入宰府条坊跡n」1983太宰府市
教育委貝会
溝・士：坑
9 右郭9条2坊 溜まり、ヒ坑 十 十 十　　　十 十 十 「人宰府条坊跡n」1983太宰府市教育委艮会
溜まり、ヒ坑
15 右郭8条7坊 L坑 十 十 o 「大宰κ「条坊跡　口　」　　1983太宰席「‘II教育委員会
L坑
11 左郭5条10坊 ト坑、ビット 十 十
? ○ 十 十 ? 十 十 「大宰府条坊跡ロ」1983太宰府市教育委員会
ピツ ト・L坑
12 左郭5条9坊 溝 十 十 十 や 十 「大宰府条坊跡ロ」1983λこ宰府市教育委員会
溝・包含層
］4 左郭6条7坊 pit他 十
? ?
十 十
? ?
十
pi弛
16 右郭コ5条2坊 溝湖路側溝｝，1：坑 ○ ○ ○ 「大宰府条坊跡H」1983太宰府市教育委員会
1L坑 ｛：坑・溝
17 右郭8条8坊 井戸 ○ ○ r人宰府条坊跡皿」1984λこ宰府‘｝r教育委員会
1ト戸 井戸
19 左郭5条6坊 溝、L坑 ? ○ ○ 十 ○ ○ ○ ○
?
十 ○ ○ ? ? 「人宰府条坊跡皿j1984太宰κ川∫教育委貝会
溝 ｛：坑 1：坑 卜坑・溝
22 左郭6条5坊 溝、柱痕 o 十 十 「大宰府条坊跡ロ」1984太宰府rlr教育委員会
溝 ピット
23 左郭6条5坊 ビット、溜まり状（溝川 o　O 「大宰府条坊跡皿」1984太宰府Fl∫教育委員会
高麗青磁椀溝・ビット
24 左郭6条5坊 ）杓i、．L坑 ○ ○　○ 「人宰府条坊跡皿」　1984太宰席hW教育委員会
1：坑 井戸・溜まり状
25 左郭5条5坊 1：坑、溜まり状 十　　十　　十
? ?
十 十 十 『大宰府条坊跡皿」1984太宰府市
教育委員会
｝：坑・溜まF〕状
26 左郭5条4坊 ．［坑、溜まり状 ? ○ 十　　　十 「大宰府条坊跡皿」1984太宰府市教育委員会
ビノ ．L坑 ピ．ソト・溜まり状
27－1 左郭5条5坊 †二坑、溝、溜まり状 ○ ○ ○　○ ○
?
1：坑 溝・L坑
27．・2 左郭5条4坊 ヒ坑、溝、溜まり状 ○ ○ ○　○ o 「大宰府条坊跡皿」1984太宰府市教育委員会
ヒ坑 溝・ビツ
?
28 左郭6条4坊 ピット 十 十 十 「人宰府条坊跡皿j1984太宰イ子市教育委目会
ピ．’ト
138 左郭8条12坊 ヒ坑、大溝、井戸 ○．
?
○ f大宰府条坊跡剛1994太宰府市教育委員会
1：坑大溝 巾1
44 右郭14条2坊 L坑，溝、溜まり状，坊路側溝？ ○ ○ ⊂） 「大宰府条坊跡剛1995太宰府‘1∫教育委貝会
1：坑講溜まト戊坊路柳ガ
65 右郭13条2坊 掘、τ柱建物、井戸、1：坑、溝 十 ? ○ ○ 十 十 ○　○ 「大宰ηf条坊跡W」　　L995太宰序「Il∫教育委員会
掘立 整地 埋皇 井戸は坑
81 右郭］3条2坊 ⊥坑、溝、溜まり状 ○ ○ ○ ○ o　O 「大宰府条坊跡剛1995太宰府市教育委員会
墨書1：器、イスラムト器井戸 ・ヒ坑 川・戸・溝 井戸・満
89 右郭13条3坊 ｝：坑、溝、井戸、坊路 ○ ⊂） ○ ○ o ○ ?
ヒ坑 1：坑 井戸・ヒ坑 ぴ吐坑・溝防路購含勘
133 石郭］5条1坊 井戸、溝、溜まり状、中央大路側溝 ○ 十 ○ 十 o　O 「大宰府条坊跡遁』1995太宰府市教育委’は
大路側溝 井バ 胸i・i儒［人路購含u
87 右郭10条7坊 井戸、　溜まり1犬、　東西路、　南」ヒ路 ○ 十 十 ○ ○ ○ 「人宰府条坊跡ぱj　　I996太宰η手11∫教育委貝会
掘立 整地 1｝戸 沮路
98 右郭12条7坊 井戸，溜まり状 ○ ○ ○ ○ ○ 「大宰府条坊跡α」1996太宰府市教育委員会
郁城系1：器溜まII井戸 井戸 井戸 ’1戸
106 右郭10条7坊 井戸、　溝、　溜まり」大、　南北路
9c前埋没南北路は11c見えず
○ ○ ○ ○ o ○ ○ 「大宰府条坊跡K」1996太宰府市教育委員会
士坑 十坑 ル戸 南北路・L坑 1：坑 銅1・｝坑
141 右郭10条8坊 掘、z柱建物、坊路、井戸、溝 十 ○ 十 ○ ○ ? 十 十 ○ 「大宰府．条坊跡α」1996太宰府rl∫教育委員会
掘・叱・溝 井戸 坊路・銅1・肋↓ 杜t
43 右郭11条1坊 掘立柱建物，戊｝・戸、ヒ坑 ○ ○　＋
?
○ 十 「人宰府条坊跡X」1998太宰府1｛∫教育委貝会
掘11 掘（ら・井F．「 戊r戸 掲1・丸i・ヒ坑
64 左郭13条1坊 掘Lz柱題物、井戸、溝，幕、トII央
大路側溝
十 O　o十 o ○　○ ○ 「大宰府条坊跡Xj　1998太宰府，｝i教育委員会
肺1・）1・戸・＋坑
?
井戸大型掘1置
?
68 左郭9条1坊 井戸・L坑 ○ ○
? 「大宰府条坊跡xj　l998太宰府lli
教育委員会
井戸 井∫∫ 坤戸
73 左郭9条1坊 戊卜戸・溜まり状 ○ 「大宰府条坊跡xjl998太宰府11∫教育委貝会
井1「
91 左郭13条1坊 L坑、中央大路側溝 ○ 「人宰府条坊跡X」1998太宰府巾教育委員会
道路圓溝・L坑
93 左郭9条1坊 掘揖腱物、東西路，IUi、溝、
［：坑、墓
十 ○ ? ○ ○ 十
?
○ ○
?
溜…．‘a 掘立
?
戊tμ 溜まり状 井戸 井戸 ｝坑
?
94 左郭8条2坊 L坑 ○ ○ o 「大宰府条坊跡x」1998太宰府‘1∫教育委貝会
1：坑 ｝：坑 1：坑
ll7 ノ1郭16条1坊 ｜：坑、溝〔東西路側溝川 ○ 「大宰府条坊跡X」1998太宰府市教育委員会
142 左郭12条］坊 ｜：坑、溝〔lll央メ（路側溝？） 十 ○ 「大宰府条坊跡xjl998太宰府市教育委員会
1：坑
50 左郭5条5坊 掘・蹴建物，井戸、清、ヒ坑，ぱ 十 十 o ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ r人宰府条坊跡XUl999太宰府11i教育委員会
恩村陶磁器・ルツボ整地 掘《川．坑 井戸・t二坑 築・ 1・11・｛L坑掘・川r戸
149 左郭6条6坊 rW」ヒ路、月ソ「、｜黄、　ヒみt、溜ま　り司犬 十 ○　（⊃ 十 ○ o ○　○ ? 「大宰府条坊跡皿11999太宰府巾教育委貝会
墨ll汁器・Illl自i硯・風’r：硯・文様専溝．龍‘ぷ ‘似ヒ路》
?
1．坑 溝・ヒ坑
56 右郭18条2坊 掘立柱建物、溝，IL坑 十 ○ o ○ 扶宰府条坊跡X咀1999太宰府巾教育委貝会
製塩L器ヒ坑 閲《’： ?
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ll1 左郭郭外 掘、》：柱建物，井戸，溝、ヒ坑 o o　O　＋ 十
」：坑・溝 掘い・ヰμ・士：坑 礎石建物・整地
r大宰府条坊跡姐」2001太宰府市
教育委員会
炉
197 左郭郭外 礎石建物、　ヒ坑、溜まり状、整地 ? 十 ○　○　＋
卜坑・溜まり状
「大宰府条坊跡WJ　2001太宰府市
教育委員会
鋳型
204 左郭郭外 溝、士坑、鋳造f：坑 ○
鋳造ヒ坑
「大宰府条坊跡皿1」2001太宰府市
教育委員会
鋳型
208 左郭郭外 掘、がt建物、溝、ヒ坑 十 ○ 「大宰府条坊跡UU　2001太宰府市
教育委員会
47 左郭郭外 掘立柱建物、井戸、溝、｝二坑、炉，
鋳造上坑
十
?
○ 十 十 「人宰府条坊跡珊」2001太宰府市
教育委員会
鋳型
212 右郭13条1坊 掘立柱建物、井戸、溝、上坑、条路 十 十 ○ ○ 十 ○ ? o 「大宰府条坊跡珊j2001太宰府市
教育委員会井戸・L坑 斤戸 条路・井μ・溝・ 十坑
51 左郭4条10坊 掘立・礎石柱建物、：ヒ坑、整地 十 ? ○ ○ ○ 十 ?
刷・礎相腱物止坑 整地
55 左郭3条9坊 井戸、溝、十坑 十 ○ 十 o ○ ○ ? 十 ○ ○ 十 十 十
井戸・溝 h坑 井戸 榊i 溝 井戸 荊i
「大宰府条坊跡皿」2002太宰府市
教育委員会
製塩上器
199 左郭ll条1坊 掘・γ柱建物、井戸、溝、］：坑、条路 ? ? ? ○ ? 十 ○ ○ ○ o
立．R［ 井戸・溝・怖 十；坑 条路・井’ 溝・十坑 溝 井μ ．土1坑 墨書十器・Fj面硯・巡方
156 左郭7条12坊 井”、溝、†：坑 ○ ○ ○ 「大宰府条坊跡21」2002太宰府市
教育委員会? 井戸・溝・．ヒ坑
157 左郭8条11坊 掘・叱柱建物，荊．「、溝、i二坑、条
坊交差点
○ ○ ○ ○ ○　○
条坊交差点 整地 井戸・土坑 掘、γ・柵
158 左郭ア条12坊 掘立柱建物、柵、井戸、溝、L坑 十 ○ ○　○
掘立・井戸 魁柱建物、楳1ト戸、溝，蹴
r人宰府条坊跡21」2002太宰府市
教育委員会
．L器大量投棄溝
168 左郭14条1、2坊掘、ア柱建物，井r㌔溝、．．L坑、坊路 ○ ○ ○ ○ ○ ? ○ ○ o ○ ○
整地 掘立 坊路・坊間路 井戸 整地・ト坑 翻主航．ヰ戸．溝 坊路・井戸・溝・ ］二坑
?
「大宰府条坊跡22」2004太宰府市教育委員会
墨書十器・円面硯・巡方・製塩止器・占
越磁》・新羅十器・将棋木簡
70 右郭10条5，6坊氾濫原 十 ? 十 「人宰府条坊跡23」2005太宰府市
教育委員会氾濫原埋没
187 右郭10条6、7坊井戸、溝、ヒ坑、坊路 ○ ○
井戸 坊路ヒ坑
「大宰府条坊跡23】2005太宰府市
教育委員会
巡方
188 右郭1］条6坊 大溝 十 「大宰府条坊跡23」2005太宰府市
教育委員会大溝埋没
124 左郭9、10条5坊溝、七坑 ? ○ 十 「大宰府条坊跡24」20D5太宰府市
教育委員会ト坑 f：坑講
135 左郭9，10条2坊」ト戸，溝、ヒ坑、条路 o ○ ○ ○ 十 十 「人宰府条坊跡24」2005太宰府市
教育委員会井戸 条路 溝
146 左郭9、10条2坊溝（条路） 十 十 十 「大宰府条坊跡Z4j　2005太宰府市
教育委員会
畿内系瓦器椀148 左郭9条4坊 掘紡主建物、溝、十坑 ○
上坑、溝㌧掘 、P
「人宰府条坊跡24」2005太宰府市
教育委員会
製塩L器
171 左郭9条4、5坊井戸、溝、卜坑、落ち o ○ 十 ? ? 「大宰府条坊跡24j　2005太宰府市
教育委員会）「戸 井戸・落ち？ 水田
191 左郭9条2坊 溝（条路） ○ ○ ○ 「人宰府条坊跡24」2005太宰府市
教育委員会? ? 溝
202 左郭8、9条4坊井戸、溝（条路｝、1二坑 ○ ○ 「大宰府条坊跡24」2005太宰府市
教育委員会溝1条蜘 ）｝戸
205 左郭9条4坊 ．ヒ坑、pit ○ ○
十坑
「大宰府条坊跡24」2005太宰府「｝∫
教育委員会
郁城系ヒ器230 右郭12条7坊 掘立柱建物、柵，井戸、溝、士二
坑、溜まり状
o ○ ○ ○ 「大宰府条坊跡25」2005太宰府市
教育委員会十坑 掘必上坑 掘立・溝 溝傑間1メ：剛、井戸，ヒ坑
225 左郭8、9条8坊掘L叱柱建物、柵、井戸、溝、卜坑 ? 十　　　十 ? ○　○ ○ ○ ○ ? ○ ?
十坑 旧河川 井戸・整地 掘立・井戸・溝 井戸 井戸・上坑 井）」 井戸・ヒ坑
「大宰府条坊跡26」2005太宰府市教育委員会イスラム陶器・墨書陶磁器
222 右郭12，13条10坊東西路、坊路、掘立柱建物，柵、
井戸，溝、上坑、溜まり状
○ o ? r大宰府条坊跡27」2005太宰府市
教育委員会竪穴倖居構 道路・抽］二・井戸情
239 左郭ll条6坊 ? 「大宰府条坊跡28」2〔〔5太宰府市
教育委員会溝
240 左郭12条4坊 ○？ 「大宰府条坊跡28」2005太宰府市
教育委員会｝：坑
241 左郭12条5坊 ○
溝・ヒ坑
「大宰府条坊跡28」2005太宰府市
教育委員会
製塩．ヒ器・取塙・羽1い模造鏡
82 郭外〔鏡山右郭22
条8坊）
ア末8c初ピット ? 十 「人宰府条坊跡」1990筑紫野市教
育委員会ピ．」．ト
86 右郭21条6坊 8～9c初掘立柱建物・上坑・井
戸
? ○ ○
掘立， ま二坑 井戸
「大宰府条坊跡］1991筑紫野市教
育委員会
地鎮、神功開盲85 郭外（鏡山左郭22
条1坊）
9c？掘立柱建物 十 「大宰府条坊跡」1991筑紫野市教
育委貝会ピット・掘立？
ll3 郭外〔鏡山右郭22
条4坊）
12c．上坑 ○ r大宰府条坊跡」1992筑紫野市教
育委員会『坑
136 郭外（鏡山案も
外｝
7c掘・z柱建物・柵 ○
掘Lア・柵
『大宰府条坊跡」1994筑紫野市教
育委員会
塔ノ原型単弁軒丸瓦200 右郭20条1坊 8c朱雀大路側溝・掘立・井戸・
土坑
○
?
○ 十 ○ 十 ○
竪穴住居．t坑 土坑・竪穴遺構．溝 掘、叱・井戸 牛戸
「大宰府条坊跡」2003筑紫野市教
育委員会
墨書・硯・製塩］二器
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Changes　at　Dazaifu　in　the　8th　and　9th　Centuries
YAMAMuRA　Nobuhide
　　　Dazaifu　is　located　on　a　trough4ike　isthmus　in　northern　Kyushu　that　links　the　Fukuoka　plain　and　the　Tsukushi　plain．
The　existence　of　roads　constructed　in　a　planned　grid　pattem　suggests　the　existence　of　a　grid　plan．　Documents　describe
a“left　block’and“right　block，”and　it　is　believed　that　it　fOllowed　the　style　of　a　walled　capital　city．　The　Dazaifu　of　the　8th
century　is　described　as‘‘one　of　the　cities　of　the　land”in　the　Man’yoshu　and　other　written　sources　even　though　f6r　of6cials
丘om　the　central　govemment　it　was“provincial　and　far　from　the　capital”．　The　discovery　of　a　sizeable　resident　population
and　tombs　similar　to　those　in　the　capital　from　excavated　remains　suggests　that　it　was　a　space　with　urban　characteristics．
　　　When　reviewing　simultaneously　the　remains　of　government　of丘ces，　residential　districts，　hillside　fbrtifications　and
temples　uncovered　by　surveys　undertaken　at　Dazaifu　to　identify　changes　that　occurred　from　the　8th　century　through
the　9th　century，　in　each　category　we　find　similar　evidence　of　prosperity　near　the　second　half　of　the　8th　century　and　la－
tency　and　transfOrmation　in　the　early　9th　century．　In　the　gth　century，　the　provincial　of丘ces　of　the　provinces　in　Saikaido
（present－day　Kyushu）were　grand　buildings　with　f皿ndation　stones　and　tiles．　From　the　structure　of　industrial　produc－
tion　which　was　divided　among　the　regions　and　movement　between　the　provinces　it　is　evident　that　a　considerable　tide
of　change　was　taking　place．　In　this　sense，　it　is　possible　to　place　the　dynamic　relics　extracted　from　Dazaifu　within　the　pe－
riod　of　transfbmlation　of　the　regional　dynamism　of　ancient　Saikaido．　It　is　assumed　that　the　Daza血government　situated
at　its　present　location　was　abolished　in　the　middle　of　the　llth　century　and　that　the　demise　of　the　distinctive　grid　pattem
took　place　around　the五rs亡half　of　the　12th　century．
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